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DEL MINISTERIO DE MARINA
Las dísposicioltes insertas en este DIARIO tienen carácter preceptivo.
Toda la corresponduicía debe ser (Prigida al Adminfstrador del DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
SUMARIO
Reales órdenes.
SECC1ON DEL PERSONAL.—Concede continuación en el ser
vicio al personal de marinería que expresa.—Nombra Direc
tores y Auxiliares de instrucción primaria al personal que
indica.
IN TENDENCIA GENERAL.—Concede prórroga de licencia al
Cr. de F. D. A. A. de Barrionuevo. —Sobre percibo de habe
res en su nuevo empleo de varios Crs. de F. ascendidos —
Resuelve instancia del Cor. Méd. D. N. Rubio-Argtielles.—
Concede gratificación de efectividad al Cap. de E. D. G. E.
Verdía.—Resuelve instancias del Cap. Méd. D. T. Martínez y
del C.1.° D. J. Guinea.—Concede gratificación de efectivi
Sección oficial
REALES ORDENES
Sección del Personal
Excmos. Sres. : S. M. el Rey (g. D. g.) se ha
servido disponer -lo siguiente :
Marinería.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con los informes emitidos por la Sección del Personal e In
tendencia General de este Ministerio, se ha servido conceder
la continuación en el servicio al personal de Marinería que
se relaciona, por el tiempo, campaña y -fecha de comienzo
que al frente de cada uno de ellos se señala, con las ven
tajas que establecie el vigente Reglamento de enganches y
reenganches.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 6
de marzo de 1926.
CORNEJO.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos del Fe
rrol, Cádiz y Cartagena.
Sr. General jefe de las Fuerzas Navales del Nbrte de
frica.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Relación, de reforencia.
Clases, nombres, destinos v enganches.
Cabo de Marinería Manuel Murillo Prats, Cataluña, tres
años en segunda campaña, desde r," de marzo de 1926.
dad al Farm. M. D. J. Fernández y a un segundo maqui
nista.—Aprueba y declara indemnizables comisiones des
empeñadas por el Cap. de N. D. F. J. de Salas y por el Sub..
D. F. Cabrerizo.
Circulares y disposiciones.
SECC1ON DEL PERSONAL. —Relación de expedientes queda
dos sin curso.
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA.— Pensiones
concedidas por dicho Alto Cuerpo.
Anuncio.
Anuncio de subasta.
Aviso.
Cabo de Artillería José Jiménez Vázquez, Princesa de
Asturias, dos años en segunda campaña, desde 14 de octu
bre. de 1925.
Idem íd. José Prado Fernández, torpedero Núm. 19, tres
años en tercera campaña, desde 25 de abril de 1926.
Cabo fogonero Antonio Yáñez Leal, torpedero Núm. 20.
un año, nueve meses y veinte días en segunda campaña,
desde 19 de abril de 1926.
Idem íd. José Camacho García, Base naval de Mahón,
tres años en quinta campaña, desde 22 de abril de 1926.
Idem íd. José Parrón Inglés, Cataluña, tres, años en se
gunda campaña, desde 25 de abril-de 1926.
Idem íd. Melchor Belizón Vázquez, María de Molina,
tres años en cuarta campaña, desde 23 de abril de 1926.
Fogonero preferente Antonio García Egea, Aeronáutica
naval, tres años en segunda campaña. desde 30 de abril de
1926.
Idem íd. Salvador Rodríguez Guerrero, Infanta Isabel,
tres años en quinta campaña, desde 20 de enero de 1926.
Idem íd. Cristóbal Serrano Gisbert, submarino A-r, tres
años en primera campaña, desde 13 de marzo de 1926.
Idem íd. José María Ripoll Ripoil, submarino B-2, tres
años en segunda campaña, desde 20 de abril de 1926.
o
Academias y Escuelas.
Nombra Director de instrucción primaria en el cañonero
Marqués (Ze la Victoria al Alférez de Navío D. José Vela
Hidalgo y de Uribarri, por serle de aplicación la Real or
den de 7 de mayo de 1924 (D. O. núm. 109), que aclara elReal decretb de 16 de noviembre de 1921 (D. O. núm. 264).
6 de marzo de' 1926.
Sr. Capitán General del Departamento del Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
o
Nombra Director y Auxiliar de instrucción primaria, res
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pectivamente, al Alférez de Navío del guadacostas Tetuán
D. José Hernández! Flores y Escribiente del Cuerpo de Au
xiliares de Oficinas del cañonero Canialefas D. José Roig
López, por serles de aplicación la Real orden de 7 de mayo
de 1924 (D. O. núm. 109), que aclara el Real decreto de
16
de noviembre de 1921 (D. O. núm. 264).
6 de marzo de 1926.
Sr. General jefe de las Fuerzas Navales del Norte de
Africa.
Sr. Intendente General de Marina.
o
Nombra Director de instrucción primaria en el cañonero
Don_ Alvaro die Bazán al Alférez de Navío D. Luis Ver
dugo y Font, por serle de aplicación la Real orden de 7 de
mayo de 1924 (D. O. núm. 1°9) que aclara el Real decre
to de 16 de noviembre de 1921 (D. O. núm. 264):
6 de marzo de 1926.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
o
Nomb-i-a Director de instrucción primaria en el torpede
ro Núm.. 2 al Contador de Navío D. Javier González Ce
la y Gallego, por serle de aplicación la Real orden de 7 -de
mayo de 1924 (-D. O. núm. 109) que aclara el Real decreto
de 16 de noviembre de 1921 (D. 0. núm. 264).
6 de marzo de 1926.
Sr. Capitán General del Departamento del Ferro].
Sr. Intendente General de Marina.
Nombra Director de instrucción primaria en el polígono
naval de Marín al Capellán segundo D. Paulino Pedret
Casado, por serle de aplicación la Real orden de 7 de ma
yo de 1924 (p. O. núm. T09) que aclara ,e1 Real decreto
de 16 de noviembre de 1921 (D. 0.,núm. 264).
6 de marzo de 1926.
Sr. Capitán General del Departamento del Ferro].
Sr. Intendente General de Marina.
Nombra Auxiliar de. instrucción primaria en la Coman
dancia de Marina de Melilla al Celador de puerto Diego
Goma López, por serle dé aplicación la Real orden de 7 de
mayo de 1924 (D. O. núm. 109) que aclara el Real cleére
to de 16 de noviembre de 1921 (D. O. núm. 264).
6 de marzo de 1926.
Sr. Capitán General del, Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
o
Nombra Auxiliar de instrucción primaria en el cañonero
ifac-Mahón al segundo Practicante D. Pedro Díaz y Fer
nández, por serle de aplicación la Real orden de 7 de ma
yo de 1924 (D. O. núm. 109) que aclara el Real decreto
de 16 de noviembre de 1921 (D. O. núm. 264).
6. de marzo de 1926.
Sr. Capitán General del Departamento del Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
CORNEJO.
-
Intendencia Generál
Cuerpo Administrativo.
Concede un mes de prórroga, para Madrid y Málaga,
a la licencia por enfermo -que actualmente disfruta el Con
'
tador de Fragata D. Andrés Avelino de Barrionuevo y
4 \
España, debiéndose empezar a contar ésta a partir
de 11
del actual, fecha en que .termina la licencia concedida ante
riormente.
13 de marzo de 1926.
Sr. Capitán General del Departamento del Ferrol.
Sr.- Intendente General de Marina.
Sr. Almirante jefe de la jurisdicción de Marina en Ala
.Corte.
• Sr. Interventor Central de 'Marina, Delegado del Presi
dente del Tribunal Supremo de la Hacienda Pública.
CORNEJO.
o
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.,), de acuerdo con lo
propuesto por esa Intendencia General, se ha, servido
poner que la Real orden de 6 del mes actual referente
al
ascenso de varios Contadores de Fragata se entienda am
pliada en el sentido de que percibirán el sueldo de su nue
vo_ •_mpleo_ D. José Balboa. Martínez, D. Raimundo Fidel
Martínez y D. Pedro Lobera y'-Saízpardo, a partir de la
revista de enero último; D. julri:Antonio Núñez Palo
mino y D. E-Iermenegildo Gómez Martínez, de la de fe
brero, y D. Joaquín de Castro v Martín., dé la de marzo.
Lo que de Real, OrÇletl epréso a V. E. para su con'oci
miento y efectos.—Dosl»,uarde .V.. E. ,muchos
Madrid, 13. de marzo de. 1926.
Sr.. intendente •General :de .Marina.
Sres. Capitanes Generales de los tres
Sr. Interventor Central de, Marina.
Séñores....•
CORNEJO..
rts
„
<1.0 ‘r.
gpartanlentos...
- 5
Sueldos, haberes y gratificaciones.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia del. Coronel
Médico D. Nicolás Rubio-A.rgüelles y Salcedo, Director
del Hospital de Marina de' San Carlos-, en súplica de que
se le abone la gratificacióa de industria a que _cree. tener
derecho, por existir en el establecimiento de su cargo la
boratorio de Bacteriologh-- Fisioterapia 'e ,inyectables, Su-
Majestad-el Rey' (q. gi), dej-ceilfocrnárdad.. con. rsu infor
mado por la Intendencia General del Ministerio, se ha ser
vido desestimar la petición del recurrente, toda vez que ni
los Hospitales. son establecimientos industriales, ni cen
tros fabriles, y que aunque existan en ellos laboratorios,
a cuyo personal de plantilla previamente especializado esté
declarado el derecho al percibo del citado emolumento, nin
guno -de los deberes de Director le obliga a encargarse di
rectamente de la dirección y ejecución de los trabajos que
en ellos se realizan, ni entre las atribuciones reglamentarias
que le competen figura ninguna que le exija el cumplimien
to de funciones industriales, circunstancia precisa para el
-reconocimiento del derecho al abono de gratificación de in
dustria, conforme al art. 2.' del Real decreto de i t de oc
tubre de 1911 (D. O. 111:1111. 235, pág. 1.660).
Lo que de Real orden digo a V E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años,—Madrid, 6
de marzo de 1926.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
CORNEJO.
Intendente General de Marina,.
Ordenador General de Pagos de este Minist¿rio.
Interventor Central de Marina.
Capitán General del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con
lo propuesto por la Intendencia General del Ministerio, ha
tenido a bien conceder derecho al percibo del primer quin
quenio, desde la revista del mes de abril próximo, al Ca
pitán de fragata D.. Genaro Eduardo Verdía Caula.
DEL MINISTERIO DE MARINA
Lo que de Real orden digo a V. E. para
su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E.
muchos arios. Madrid,
13 de marzo de 1926.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Excmo. Sr. : Vista la instancia del Capitán Médico de la
Armada D. Teodoro Martínez Fermoso,.con destino
en el
Hospital militar de Marina del Departamento
de Cartage
na, y cursada por la Capitanía General de aquel Departa
mento, en súplica del abono del 20 por Ioo de su sueldo por
razón de su destino de Auxiliar de Gabinete de Fisiotera
pia y Electroterapia, y tener declarada la especialidad por
Real orden de 15 de abril de 1925 (D. O. núm. 87), -Su
Majestad el Rey' (q. D. g.). de conformidad con lo propues
to por la Intendencia General del Ministerio,
ha tenido a
bien acceder a lo solicitado, concediéndole dicho derecho,
desde la revista del mes de septiembre último, (primera des
pués de su nombramiento para aquel cargo) debiendo cesar
en el disfrute del mismo cuando_lo haga en el destino.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid, 6
de marzo de 1926.
CORNEJO.
CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores...
o
Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada por la Capitanía
General del Departamento del Ferrol, del Capellán prime
ro del Cuerpo Eclesiástico, en situación de reserva, D. Juan
Guinea Olano, en súplica del abono de la gratificación de
instrucción, del 22 de agosto de 1923 al 21 de agosto de 1925,
plazo durante el que desempeñó el destino de Director de
la Escuela de instrucción primaria en la Base naval de Vi
go, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo pro
puesto por la Intendencia General del Ministerio, ha teni
do a bien acceder a lo solicitado, debiendo redactarse por
la Habilitación General de este Ministerio la oportuna li
quidación de ejercicios cerrados para la parte que afecte
a los pasados presupuestos.
Lo que de Reál orden digo a V. E. para su conocimiento
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid.
6 de febrero de 1926.
CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr: Ordenador General de Pagos de este Ministerio..
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento del Ferror.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.). de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General del Ministe
rio, ha tenido a bien conceder derecho al percibo del pri
mer quinquenio, desde la revista del mes de marzo próxi_
mo, al Farmacéutico Mayor D. José Fernández Pacheco.
Lo que de Real orden digo a-V. E. para su conocimien
to v efectos.—Dios giiarde a V. E. muchos años.—Madrid,
6 de marzo de 1926.
CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador 'General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
o
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con
lo propuesto por la Intendencia General del Ministerio, ha
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tenido a bien conceder derecho al percibo de la primera
anualidad, desde la revista del mes de abril próximo,
al se
gundo Maquinista D. Antonio Esparragosa
Sánchez.
Lo que de Real orden digo a V. E. para
su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid.
6 de marzo de 1926.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
CORNEJO.
Comisiones.
Excmo. Sr. : 5. M. el Rey (g. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General y
con lo dis
puesto en la Real orden de 17 de agosto
de 1922. ha teni
do a bien declarar indemnizable y aprobar la comisión des_
empeñada en Milán, del 15 al 18 del mes de
febrero úl
timo, por el Agregado naval de la Embajada de España
en Italia Capitán de Navío D. Javier de Salas González.
Ló que de Real orden digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios. Madrid,
13 de marzo de 1926.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este
Sr..Interventor Central de Marina.
CORNEJO.
Ministerio.
1-47,xemo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con
lo propuesto por la Intendencia General del Ministerio, ha
tenido a bien declarar indemnizable la comisión desempe
ñada en Cartagena desde el 27 de febrero último hasta el 8
de marzo actual. o sean diez días de comisión inherente a
su destino por el Subintendente de la Amada ilustrísimo
Sr. D. Francisco Cabrerizo y García, sin perjuicio de la
detallada comprobación que, en unión de los documentos
que-previene el párrafo 3.° de la pág. 839 (primera colum
na) del DIARIO OFICIAL núm. 145, correspondiente al Real
decreto de 18 de junio de 1925, haya de practicar la Ofi
cina fiscal correspondiente.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios. Madrid.
13 de marzo de 1926.
CORNEJO
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
• - - -
Circulares y disposiciones
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA
Pensiones.
Circ/dar.—Excmo. Sr.: Por la Presidencia de este Con
sejo Supremo se dice con esta fecha a la Dirección General
de la Deuda y Clases Pasivas lo siguiente :
"Este Consejo Supremo, en virtud de las facultades que
le confiere la ley de 13 de enero de 19o4, ha declarado con
derecho a pensión y pagas de tocas a los comprendidos en la
unida relación, que empieza con D. _Teresa Amaral Goitia y
termina con D. Isabel Martínez Muñoz, cuyos haberes pa
sivos se les satisfarán en la forma que se expresa en dicha
relación, mientras conserven la aptitud legal para el percibo.
Las pagas de tocas se abonarán por una sola vez."
Lo que por orden del Exmo. Sr. Presidente manifiesto
a V. E. para su conocimiento y demás efectos.--Dios guar
de a V. E. muchos años.—Madrid, io de marzo de 1926.
El General Secretario,
Pedro Verdugo Castro.
1_1.xcmo.
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EMPLEO Y NOMBRE DEL
QUE LO PROMUEVE
Don Ricardo Alvert Sotelo.
. OBJETO
.DE LA RECLAMACION
DLs MARINA 483.---NUM. 1.
SECCION DEL PERSONAL
Negociado 5•'
Relación de los .expedientes dejados sin curso, con arreglo a lo dispuesto en la R. O. de
25 de mayo de 1904 (0. L. pá
gina 268), por las causas que se expresan:
AUTORIDAD
QUE LO CURSA
Solicita se le conceda (lis- Interesado.
pensa de edad, para po
der tomar parte en la con
vocatoria anunciada para
ingreso en el Cuerpo de
Auxiliares de Oficinas de
Marina.
FUNDAMENTO
POR EL QUE QUEDA SIN CURSO
Por oponerse a la concesión el Real
decreto de 21 de enero de 1925 (D. O.
núm. 19), Real orden de 1.° de abril
del mismo año (D. O. núm. 75), Real
orden de 30 de enero de 1926 D. O.
núm. 24) y Real orden de 27 de febre
• ro de 1926(D. O. núm. 49).
Madrid, 16 de maro d 1926.—E1 General Jofe de la Sección «i Personal, José Núñez.
ANUNCIOS
INTENDENCIA GENERAL
Yegoeiado .1.`)
Consecuente al anuncio publicado en el DIARIO OFICIAL
de este Ministerio núm. 52, de 6 del actual, señalando el
plazo de quin,:e días para la admisión en este Ministerio de
proposiciones para la compra del acorazado Pe/ayo, se hace
presente que, siendo la Caceta de Madrid, fecha 9 del co
rriente mes, el último periódico oficial en que ha aparecido
inserto. se entenderá que el referido plazo de' quince días
liara la admisión de proposiciones expira a las catorce ho
ras del día veintitrés de este mes.
Lo que se hace público liara general-conocimientu.
Madrid, 16 de marzo de i926.—E1 jefe del Negociado.Salvador Raimírezf:
Anuncio de subasta
DIRECCION GENERAL DE PESCA
En cumplimiento de lo dispuesto en la Real orden de
esta fecha. y con estricta sujeción al pliego de condiciones
que a continuación se inserta, se saca a licitación pública
el usufructo del pesquero de almadraba denominado Ro
sita, sito en aguas de la provincia marítima de Valencia,
fijándose en tres meses el plazo que ha de mediar entre la
publicación de este anuncio en la Gaceta de Madrid y lacelebración de aquel acto, conforme previene el vigenteReglamento para la pesca con el arte de almadraba aprobado por Real decreto de 4 de julio de 1924, publicado enla Cace4a de Madrid de 9 del mismo mes y año, con las co
rrecciones que se insertan en la Gaceta del 28 del expresado mes de julio.
La apertura de pliegos se efectuará en Madrid en la
Dirección General de Pesca y ante la Junta a que hace referencia el art. 30 del Reglamento vigente.
Las personas que deseen tomar parte en la licitación presentarán sus proposiciones en los Regisiros de las Direc_
ciones locales de Pesca de las provincias rriarítimas del Rei
no o en e.1 Registro General de la Dirección General de
Pesca hasta cinco días antes, sean o no festivos, del de la
celebración de la subasta, 'señalándose las horas de diez a
doce de la mañana de los días hábiles para la entrega delas mismas. •
En las provincias marítimas de las islas Baleares y Gana
nanas se presentarán aquéllas hasta 'quince días antes de la
fecha designada, la cual se publicará en la Gaceta de Ma
(1rid.
,o)• pliegos de proposición 111111 de extenderse en papel
timbrado) de una peseta, entregándolos dentro de un sobre
blanco, cerrado, y rubricado poi- el interesado, según de
termina el antes expresado art. 30 del Reglamento vi
gente. A éstos se acompañarán, por separado, la cédula
personal y el resguardo qüe acredite haber consignado el
-solicitante- en la Caja General de Depósitos, o en sus Su
cursales_ de provincias, en concepto de fianza provisional,
una cantidad igual o superior al tipo de licitación señalado
para la subasta. Dicho depósito) podrá hacerse en metálico
o en valores cotizables del Estado, al tipo de cotización
del día anterior hábil al de la fecha en que se constituyó,
admitiéndose los títulos de la, Deuda amortizable por todo
su valor. Si los pliegos no estuvieren firmados por el pro
ponente sino por otra persona, se acompañará a los mis
mos el poder correspondiente.
Dichos pliegos de proposición llevarán adherido úni
camente el-timbve especial de recargo del io por mo que
determina el Real decreto de 20 de marzo dé .1925, y se
rechazarán aquellas proposiciones que lleven cualquier otra
póliza pegada al papel, así como no se admitirá *después de
abierto el primer subre documento alguno que pretenda dar
\nalidez a los pliegos ya presentados, y se declarará nulo
tado aquel al que le falte algún requisito.
En lo demás se someterán los licitadores a las prescrip
ciones del mencionado Reglamento.
"Madrid. 9 de marzo de 1926. El Director General, Oció,/
dc
Pliego de conasiciones bajo las cuales se saco a licitación
pública, por veinte años, el usufructo del pesquero de al.
',ladraba denominado Rosita. sito en. aguas del distrito
dc Jávea, provincia marítima, de Valencia.
Primera. El tipo para la subasta será de cinco milpese
tas anuales (5.000).
Segunda. Los trámites de la subasta y concesión se re
girán por el Reglamento de almadrabas vigente, aprobado
P01 Real decreto de 4 de julio de 1924, a cuyas prescripcio
nes se obliga el concesionario, y en las cuales están conteni
dos sus derechos.
Tercera. Las dudas y cuestiones que surjan respecto al
cumplimiento de las condiciones de la concesión se resolve
ráh por la Administración, contra cuyas resoluciones podrá
el interesado utilizar el recurso contencioso-administrativo
cuando a ello hubiere lugar con arreglo a la ley.
Cuarta. Para que pueda ser admitida cualquier reclamación del interesado, será condición precisa que a la misma
acompañe la carta dé pago, documento o resguardo que Je
expida la Hacienda, acreditativo de. hallarse al corriente del
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pago del canon contratado, así como también acreditar do
cumentalmente que lo está de todo lo que adeude en concep
to de multas, desestimándose calquier instancia que eleve
el concesionario sin cumplir con tales requisitos.
Quinta. La situación asignada al pesquero queda deter
minada Po: la siguiente forma :
Situación de la base.—La base en tierra está determi
nada por la línea A a cuyos extremos se encuentran en
la costa, atendiendo a las indicaciones siguientes\:.
Extremo A.—Sobre una laja de piedra caliza. en la di
visoria donde están las ruinas del -castillo de la Granadilla,
■ -a unos doce metros de. ellas, se 0-r bó una cruz sobre la
roca v sobre ella se construyó un pilar de un metro de al
tura, de piedra suelta.
Extremo B.—A metro v medio del contrafuerte, más a
Levante de la torre del Descubridor, v sobre una roca caliza nativa, se grabó inri cruz r sobre ella se formó un pilar de un metro de altura, de piedra suelta.
Las situaciones geográficas de los extremos de la base
son las siguientes :
Extremo ..4,—Latitud •31_¡° 43' 26" Norte, v longitud 6°24' 15" Este de San Fernando. igual a o° II' Este deGreenwich.
Extremo B.—Latitud 38° .43 37" Norte, y longitud 6°25' • 15" 'Este de San Fernando. igual a o° 12! 55" Este deGreenwich.
Situación del pesquero.—La situación del centro del mo
jarcio se representa en el plano por el punto C. y quedadeterminada por los ángulos A. B C 55° 21' yB Ai C =F 71°
Sexta. El largo de la rabera de fuera será, a lo más,de dos mil metros, v el de la de tierra en armonía con lo
preceptuado en el art. 13 del vigente Reglamento.
Séptima. La almadraba pescará de .paso y retorno.
Octava. La almadraba será precisamente de buche.
.
Condiciones adjcionale,s1.
Novena. El 4Itimo estado demostrativo de la pesca
que remita el concesionario en virtud de lo que previene
el art. 36 del Reglamento aprobado por Real decreto de 4de julio de 1924, por el que ha de regirse esta concesión,servirá de base a toda resolución que se dicte y tenga relación con el mismo. bien entendido que no se admitirá
reclamación alguna por error en lo consignado. Si con
ello se lesionan intereses del Estado. Esta condición no
releva al concesionario de, la responsabilidad que pueda
tenet por la alteración de la verdad que pase
•
de los lí_
mites racionales de equivocación.
Décima. El concesionario tendrá la obligación de comunicar anualmente o antes, si fuera necesario, a la Di
rección General de Pesca-, por conducto del Director de
Pesca de la provincia en que radique el pesquero, los do
micilios del representante y sustituto de éste donde puedan recibir las comunicaciones que les dirijan el Gobier
no v sus Delegados.
Si se faltase a esta condición o el representante y su
sustituto se hallasen ausentes de los domicilios designa
dos. será válida toda notificación siempre que se deposite
en la Alcaldía correspondiente al domicilio del primero.
Undécima. El adjudicatario, al firmar el contrato, de
berá nombrar el apoderado a que se refiere el art. 39 del
vigente Reglamento v. justificará tener asegurados lbs obre_
ros contra accidentes del trabajo, o prestará fianza con tal
objeto, dando Así cumplimiento a lo preceptuado en la ley
de m de enero de 1922.
Duodécima. Se acreditará oportunamente el cumplimien
to de las prescripciones relativas al retiro obrero a que se re
fieren el Real decreto de T T de marzo de 1919. Reglamento
de 21 de enero de 1921 la Real orden de Marina de 18 de
abril de 1922.
Décinntercera. Caso de tomar parte en la subasta Com
pañías o Sociedades, deberán acreditar, mediante la corres
pondiente certificación, que se unirá a sus proposiciones.
que no forman parte de las mismas ninguna de. las perso
nas comprendidas en los artículos 1.° v 2.° del Real decre
to de 12 de octubre de 1923.
Modelo de proposición.
Don N. N , vecino de , con domici
lio en la calle (le , número , en su nombre (en
nombre de D. N. N , para lo que se halla compe
tentemente autorizado), hace presente que, impuesto del
anuncio) inserto en la Gaceta de Madrid núm. , (fe
cha), para subastar el usufructo del pesquero
se compromete a tomar éste. en ,arrendamiento, con estric
ta sujeción a lo prescrito en el pliego de condiciones y en
el Reglamento de almadrabas vigente, y a pagar cada se
mestre al Estado la cantidad de pesetas.
Para los efectos oportunos, designa en la capital de la
provincia en que radica el pesquero, como su domicilio, el
piso de la casa núm , de la calle
( Fecha y firma).
Madrid. 9 de marzo de 1926. El Director General, Odán
de Buen.
_
__A "VISO
Asociación benéfica para huérfanos de la
Armada.
De orden del Excmo. Sr. Vicealmirante y Presidente don
Miguel Márquez de Prado y Solís, se pone en conocimiento
de los señores •asociados que, por exigirse actualmente el
bachillerato para el ingreso en las Academias militares y de
la Armada, el Consejo de Administración de esta Asocia-..
ción acordó ampliar hasta los diez y siete años la admisión
eh el Colegio de nuestros huérfanos a los que lo soliciten en
calidad de pensionistas internos ; pero con la condicional de
que los que se encuentren en este caso habrán, de. presen
tarse en el Colegio con los estudios de bachillerato aproba
dos.
Madrid, i6 de marzo de 1926.
El Secretario,
Rontón ak la Fuente.
_
_
_
_
EDIC1OS
Don Rafael Soto Reguera. Comandante de Infantería de
Marina; Ayudante militar de Marina del distrito de Ga
rrucha v Juez instructor del .expediente de pérdida de
libreta de navegación del inscripto de este Trozo Juan
Albarracín Ylartínez, y del que es Secretario el segun_
do Celador de puerto D. Ginés 1\ifunuera Ros.
Hago saber : Oue habiéndose extraviado la libreta de
navegación (lel individuo que. pertenece a la inscripción ma
rítima de este Trozo de Garrucha Juan Albarracín Mar
tínez, folio 68, de 1909, del mencionado Trozo, declaro
nulo y sin valor alguno el expresado documento, incurrien
do en responsabilidad la persona que lo posea y no haga
entrega de él.
Garrucha, i i de marzo de 1926. El Juez instructor,
Rafael Soto.
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